


























































































































6） 「一夜貸し・単コロ…85自治体、会計操作2366億円」朝日新聞、2016年 8 月22日。
7） 朝日新聞の上述の記事は、「オーバーナイトは出資法人などが金融機関から年度末に資金を借り、全額
を自治体にいったん返済。翌年度に自治体が再び法人に資金を貸し、それをもとに銀行に返済する。3月





































































オーバーナイト実施 0.565 90.175 16.495 10.853 72.729 77
オーバーナイトなし 0.623 89.380 15.153 9.556 55.659 692








Ⅰ－0 20 13.9 144
Ⅰ－1 15 8.7 172
Ⅰ－2 2 16.7 12
Ⅰ－3 2 28.6 7
Ⅱ－0 1 2.5 40
Ⅱ－1 18 9.1 197
Ⅱ－2 1 5.0 20
Ⅱ－3 0 0.0 12
Ⅲ－0 1 9.1 11
Ⅲ－1 7 8.0 88
Ⅲ－3 1 12.5 8
Ⅳ－0 0 0.0 4
Ⅳ－1 9 18.0 50
Ⅳ－2 0 0.0 2
Ⅳ－3 0 0.0 2








モデルは規模の経済性に対して収穫一定（CRS: Constant Return to Scale）を、VRSモデルは
規模の経済性に対して収穫可変（VRS: Variable Return to Scale）を仮定する。また技術的効
率性の計測方法にはCRSモデルにおいてもVRSモデルにおいても入力指向型（Input-Ori-

























Charnes et al.（1978）の著者である 3人（Charnes, Cooper, Rhodes）の頭文字を取って名づけられている。
11） VRS モデルは刀根（1993）においてBBCモデルと記述されている。これはこのモデルを提唱した















平　均 最大値 最小値 平　均 最大値 最小値 団体数
オーバーナイト実施 0.608 0.943 0.372 0.544 0.941 0.290 77
オーバーナイトなし 0.676 1.000 0.213 0.612 1.000 0.181 692










































財政力指数 - 各団体の財政力指数 同上






面積（対数） - 各団体の面積（平方 km）
を対数変換した値
『平成25年度市町村別決算状況調』















































































Xik は、財政要因・地域環境要因をコントロールする変数である。k は k 番目の財政要因・
地域環境要因の変数であることを示している。Xik として、財政要因（交付税比率、補助金
比率、財政力指数、実質公債費比率）、地域環境要因（対数変換した人口、対数変換した面
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サイズ 平　均 標準偏差 最小値 最大値
人口一人あたり歳出（対数） 769 6.067 0.331 5.489 8.717
効率性（規模に関して収穫可変） 769 0.669 0.151 0.213 1.000
効率性（規模に関して収穫一定） 769 0.605 0.164 0.181 1.000
オーバーナイト実施 769 0.100 0.300 0.000 1.000
オーバーナイトの件数 769 0.125 0.408 0.000 3.000
交付税比率：（普通交付税＋特別交付税）／歳入 769 0.215 0.135 0.001 0.555
補助金比率：（国庫＋都道府県支出金）／歳入 769 0.210 0.061 0.105 0.581
財政力指数 769 0.617 0.233 0.110 1.470
実質公債費比率 769 9.686 4.679 -1.700 47.200
人口（対数） 769 11.221 0.791 8.302 13.337
面積（対数） 769 5.007 1.178 1.609 7.686
15歳未満人口比率 769 0.124 0.018 0.057 0.200
65歳以上人口比率 769 0.293 0.054 0.151 0.486
第1次産業割合 769 6.900 6.305 0.100 33.800




















































































Robust standard errors in parentheses
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順位 団体コード 団体名 財政効率性（規模に関して収穫可変）
参考：財政効率性
（規模に関して収穫一定）
1 12271 歌志内市 1.000 0.209
2 12360 北斗市 1.000 0.733
3 112089 所沢市 1.000 0.965
4 112194 上尾市 1.000 0.99
5 112461 白岡市 1.000 0.997
6 122033 市川市 1.000 0.944
7 122041 船橋市 1.000 0.874
8 122122 佐倉市 1.000 0.998
9 132012 八王子市 1.000 0.808
10 232271 高浜市 1.000 0.876
11 232301 日進市 1.000 1.000
12 402184 春日市 1.000 1.000
13 172073 羽咋市 0.996 0.494
14 12092 夕張市 0.993 0.244
15 122220 我孫子市 0.993 0.992
16 122173 柏市 0.988 0.914
17 232041 瀬戸市 0.987 0.986
18 142077 茅ヶ崎市 0.974 0.96
19 162060 滑川市 0.957 0.631
20 122076 松戸市 0.951 0.888
750 382141 西予市 0.392 0.365
751 172022 七尾市 0.39 0.389
752 422118 五島市 0.389 0.324
753 12149 稚内市 0.388 0.345
754 432156 天草市 0.388 0.388
755 472140 宮古島市 0.387 0.365
756 332097 高梁市 0.386 0.319
757 212199 郡上市 0.381 0.364
758 362085 三好市 0.381 0.273
759 42021 石巻市 0.372 0.332
760 342106 庄原市 0.369 0.305
761 42137 栗原市 0.366 0.365
762 322091 雲南市 0.361 0.319
763 352047 萩市 0.361 0.356
764 72125 南相馬市 0.355 0.295
765 422096 対馬市 0.344 0.253
766 342092 三次市 0.325 0.306
767 162108 南砺市 0.318 0.313
768 152242 佐渡市 0.25 0.237
769 42056 気仙沼市 0.213 0.181
－  　　－19
地方自治体の財政規律に関する分析（金坂・原田）

